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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The following project entitled “Standardization of the productive processes of the model 
seat VW 216”, has been developed in Tecnoconfort S.A. `s company during the traineeships of the 
Universidad Publica de Navarra. 
The aim of this project is to create the standard of the productive processes of the new 
production line installed in the company for the back seat VW 216. So is necessary to know the 
working base of the company and the need to create a standard. 
Compare the initial situation, and verify that the old production line is not able for the new 
seat VW 216, so the need to set up the new production line. 
Realize test in the new line to determine the operations to be carried out, creating a 
document where you could see the way of realizing the operation to be carried out. 
Obtain times and measurements, analyze and solve problems in order to reduce the times 
of assembly, and compare the results with the initial ones, justifying the use of standard 
productive processes. 
Adapt and design the digital screens of the VW 270 to the new model VW 216, improving 
this way worker`s training. 
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MTM, Continuous improvement, Work instructions, Saturation, Takt time  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente proyecto titulado “Estandarización de los procesos productivos del modelo de 
asiento VW 216”,  ha sido desarrollado en la empresa de Tecnoconfort S.A. durante la estancia de 
prácticas de la Universidad Pública de Navarra. 
El objetivo de este proyecto es crear el estándar de los procesos productivos de la nueva 
línea de montaje instalada en la empresa para el asiento de posterior VW 216. Para ello es 
necesario conocer los fundamentos de trabajo de la empresa y la necesidad de crear un estándar a 
seguir. 
Comparar la situación inicial, y comprobar que la línea de montaje antigua no sirve para el 
nuevo modelo, y por tanto es necesario instalar una nueva línea de montaje. 
Y en esta nueva línea de montaje, realizar las pruebas y ensayos necesarios para determinar 
las operaciones a realizar, creando así un documento en el que se muestre el modo de realizar las 
operaciones. 
Obtener tiempos de estas operaciones, analizar problemas y fallos que surjan con el fin de 
reducir los tiempos de montaje, solucionarlos y comparar los resultados finales con los iniciales, 
justificando así la estandarización del proceso productivo. 
Diseñar y adaptar las pantallas digitales del modelo de asiento VW 270 al modelo de asiento 
VW 216, facilitando así la formación de los operarios. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
MTM, Mejora continua, Instrucciones de trabajo, Saturación, Takt time 
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